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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Académica Profesional de 
Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para optar el título Profesional de 
Licenciado en Psicología, presento la tesis titulada “Bienestar psicológico y Resiliencia 
en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria víctimas de violencia de una institución 
educativa pública emblemática del distrito de Huaral, 2018”. La investigación tiene la 
finalidad de determinar el nivel de correlación existente entre dichas variables.  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, 
la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la determinación 
de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado marco metodológico, 
el cual comprende la operacionalización de las variables, la metodología, tipos de 
estudio, diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer 
capítulo se encuentran los resultados, el cuarto capítulo la discusión, en el quinto 
capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo 
capítulo las referencias bibliográficas y por último los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el bienestar 
psicológico y la resiliencia en estudiantes de 4º y 5º año de secundaria de una institución 
educativa pública emblemática del distrito de Huaral. El tipo de investigación que se utilizó 
fue descriptivo correlacional, diseño no experimental de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 276 estudiantes entre 4º y 5º año de secundaria. Para la recolección de datos, 
se utilizó la escala de bienestar psicológico de Ryff y Keyes, adaptada en el Perú por Casullo 
en el 2002 y la escala resiliencia de Wagnild y Young, adaptada en el Perú por Novella en 
el 2002. Acorde a los resultados de la investigación en los resultados de bienestar psicológico 
se obtuvo que sólo el 46,5% de los estudiantes de cuarto grado y el 43.5% de quinto grado 
que fueron evaluados presentan un nivel medio, mientras que el 33,3% de cuarto y 32% de 
quinto grado presentan niveles alto, por último, el 24.5 de quinto grado y el 20,2% presentan 
bajo nivel de bienestar psicológico. En los niveles de resiliencia la distribución es la 
siguiente, el 44,9% de quinto grado y posee un nivel medio resiliencia, mientras que el 38,8% 
de cuarto presenta un nivel bajo, el 28.6% de cuarto presenta un nivel alto de resiliencia, y 
el 38% grado posee un nivel medio de resiliencia, finalmente el 26,5% de quinto grado indica 
un nivel bajo de resiliencia y el 23.3% en cuarto grado un nivel alto. Según la prueba 
estadística del Rho de Spearman si existe una correlación significativa s=0,000 con un 
coeficiente de correlación directa positiva r= ,275 entre el bienestar psicológico y resiliencia 
en estudiantes de 4º y 5º año de secundaria en una institución educativa pública emblemática 
del distrito de Huaral. 
 











                                                   ABSTRACT 
 
The objective of this research was to determine the relationship between psychological well-
being and resilience in 4th and 5th year high school students of an emblematic public 
educational institution in the Huaral district. The type of research that was used was 
descriptive correlational, non-experimental cross-sectional design. The sample consisted of 
276 students between 4th and 5th year of secondary school. For data collection, Ryff and 
Keyes psychological well-being scale was used, adapted in Peru by Casullo in 2002 and the 
resilience scale of Wagnild and Young, adapted in Peru by Novella in 2002. According to 
the results of the research on the results of psychological well-being, it was found that only 
46.5% of the students in the fourth grade and 43.5% in the fifth grade who were evaluated 
presented a medium level, while 33.3% of the fourth grade and 32% of fifth grade have high 
levels, finally, 24.5 of fifth grade and 20.2% present low level of psychological well-being. 
In the resilience levels, the distribution is as follows, 44.9% in the fifth grade and has a 
medium resilience level, while 38.8% in the fourth class has a low level, 28.6% in the fourth 
class has a high level of resilience. resilience, and 38% grade has an average level of 
resilience, finally 26.5% of fifth grade indicates a low level of resilience and 23.3% in fourth 
grade a high level. According to the Spearman's Rho test statistic if there is a significant 
correlation s = 0.000 with a positive direct correlation coefficient r =, 275 between 
psychological well-being and resilience in 4th and 5th year high school students in an 
emblematic public educational institution of the district of Huaral. 
 
 






I. INTRODUCCIÓN  
1.1  Realidad Problemática 
La adolescencia como parte de la etapa de vida de un ser humano comprende múltiples 
procesos que lo definen como un periodo que va pasar por cambios particulares en el 
desarrollo de vida. En este período, los adolescentes comienzan a tener muchas 
experiencias con las que enfrentaran su vida en la adultez. 
Son las repercusiones individuales y sociales del comportamiento adolescente que generan 
la necesidad de conocer cuáles son sus principales preocupaciones, y los mecanismos que 
aplican para generar una respuesta. Actualmente muchos adolescentes son víctimas de 
violencia, ya sea familiar, física, psicológica o sexual por lo que el bienestar psicológico y 
la resiliencia toman un rol muy importante en esta etapa de su vida. 
Respecto a la violencia encontramos que la Organización Mundial de la Salud, (OMS, 
2017), uno de sus estudios anuales sobre violencia juvenil reportó 200000 homicidios a 
nivel mundial entre adolescentes cuyas edades oscilan entre los 10 a 29 años, el estudio dio 
como resultado que la violencia es la cuarta consecuencia de fallecimiento que se da entre 
las edades los adolescentes y un 83% son de sexo masculino.  
La Organización Panamericana de la Salud junto con el Fondo Internacional de Emergencia 
de las Naciones Unidas para la Infancia (OPS - UNICEF, 2017) han realizado un informe 
sobre la violencia escolar en América latina; dando como respuesta que es el segundo 
continente que sufre las consecuencias de violencia a nivel latinoamericano. El promedio 
de casos de los adolescentes entre las edades de 13 a 15 años es decir que 10,9% son 
varones, y el 11,5% en mujeres. Son muy relevantes los datos estadísticos que nos arrojan 
los estudios realizados, ya que nos da una visión general de los altos índices de violencia 
escolar que se sufre en América. 
Por tanto, nuestro país no está excluido a esta realidad; se han vivido épocas de violencia 
marcadas tanto en el ámbito de la política, educación, familiar, religiosa, culturales entre 
otras; todo ello ha dejado varias secuelas en la población. Es indudable que la sociedad 
peruana está pasando por una carencia de valores dentro del centro educativo; los cuales se 
ven reflejados por los datos estadísticos que proporciona el Ministerio de Salud (MINSA, 




violencia física en el colegio; la particularidad más usada es el hostigamiento (95 %) en 
donde se hace mención de insultos, apodos y burlas.  
OMS (2016), en uno de sus estudios anuales sobre violencia juvenil reportó que tiene 
consecuencias graves en el funcionamiento físico, psicológico y social de las personas.  
OMS – UNDOC - OPS (2014) han realizado un informe sobre la violencia en América 
latina; dando como respuesta que es el segundo continente que sufre el impacto de la 
violencia en todo el mundo.  
García (2002), refiere que el bienestar psicológico es el grado en que una persona califica 
de manera general su vida en términos positivos como también la medida en que la persona 
está totalmente satisfecha con la vida que tiene.  
El reto de los estudios actuales sobre bienestar psicológico radica en reunir diferentes 
aportes en un todo coherente, identificando así diversos puntos de concordancia referente 
a lo que representa la felicidad, y esto de la mano de lo que se puede evidenciar en la 
actualidad. 
Manciaux (2003), nos dice que la resiliencia se puede entender como la “capacidad 
universal que permite a una persona o grupo, disminuir o superar los efectos nocivos de la 
adversidad”. Es posible presenciarla de cerca cuando se encuentre en una circunstancia de 
alteración física o psicológica más o menos persistente y grave en una persona, que también 
en ocasiones se da de manera repetitiva, asimismo se presenta en problemas de menor 
impacto en la vida de una persona.  
De este modo, se considera relevante el estudio de la resiliencia en adolescentes que 
atraviesan una situación donde existe violencia, lo cual a su vez afecta su salud emocional. 
En Huaral existen escasos estudios sobre bienestar psicológico y resiliencia en alumnos 
que se encuentran en la etapa de adolescencia, sin embargo es notable el incremento de 
adolescentes que manifiestan conductas agresivas, otros demasiado pasivas, dejando en 
evidencia el poco control de impulso y dominio de las circunstancias que enfrentan día a 
día ya sea por problemas familiares o problemas con compañeros de clase, por lo que es de 
gran interés conocer la relación entre el bienestar psicológico y la resiliencia en estudiantes 
de cuarto y quinto de secundaria víctimas de violencia. 




¿Qué relación existe entre el bienestar psicológico y la resiliencia en estudiantes de cuarto 
y quinto de secundaria víctimas de violencia de una institución educativa pública 
emblemática de Huaral, 2018? 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Internacionales 
Guerra (2015), realizó un estudio titulado bienestar psicológico (Estudio realizado con el 
adulto mayor en el hogar de Beneficencia Sor Herminia ubicado en Santa Cruz del Quiché, 
Quiché" La investigación fue de tipo descriptiva, planteada para establecer el nivel de 
bienestar psicológico del adulto mayor, que reside en el hogar Sor Herminia ubicada en 
Santa Cruz del Quiché, que cuenta con 60 personas mayores de edad. Comprendidas entre 
las edades de 60 a 99 años. Se encontró que poseen un bajo nivel en todas las áreas 
particulares evaluadas, subjetiva, material, laboral y de pareja. Los ancianos reflejaron en 
la prueba EBP, Escala de Bienestar Psicológico, el deterioro en este estado mental, porque 
en la etapa actual que están llevando no le encuentran sentido a la vida. 
Hernández (2015), realizó el estudio bienestar psicológico y la resiliencia de un grupo de 
adolescentes en riesgo de exclusión social- España, donde tuvo como objetivo estudiar las 
variables que contribuyen al bienestar psicológico y la resiliencia de un grupo de 
adolescentes en riesgo de exclusión social, la muestra estuvo conformada por 27 
adolescentes que asistían a un centro de atención y compensación socioeducativa. Los 
instrumentos utilizados fueron la escala de resiliencia de Connor & Davidson (CD-RISC) 
y la escala de bienestar psicológico en jóvenes adolescentes (BIEPS-J). Los resultados 
mostraron la existencia de correlaciones significativas y directas entre todas las variables 
evaluadas lo que nos inducen a pensar que desarrollar la capacidad de resiliencia puede 
tener un gran impacto positivo sobre el bienestar psicológico de adolescentes vulnerables. 
Pérez, Rosas, & Paz (2010), realizaron un estudio de tipo exploratorio en México, con el 
propósito de identificar el estado de bienestar psicológico en adolescentes, donde 
participaron 243 alumnos de primer ingreso a las carreras de derecho, meca trónica, 
sistemas, administración, ingeniería electrónica, computación y psicología. Los 
instrumentos utilizados fueron, la escala de Bienestar Psicológico de Sánchez. Los 






Rodas (2016) realizó un estudio sobre El amor como factor predictor de bienestar 
psicológico en padres de familia y trabajadores de una universidad particular de Trujillo. 
Examina en qué medida el amor predice el bienestar psicológico y evaluar las 
características psicométricas de la Escala de la Actividad del Amor Concreto y la Escala 
de Bienestar Psicológico, en una muestra intencional de 72 padres de familia y trabajadores 
de una universidad particular de Trujillo. Se halló que el amor predice en un 20% el 
bienestar psicológico, siendo la compatibilidad el mejor predictor. Asimismo, ambos 
instrumentos obtuvieron adecuados coeficientes de confiabilidad (Alfa de Cronbach y 
Spearman-Brown) y validez (de contenido y de constructo). 
Carranza (2015), realizó un estudio denominado; “Bienestar psicológico y rendimiento 
académico en los estudiantes de la escuela académico profesional de psicología de la 
Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto, 2014”. El objetivo de este estudio fue 
determinar la relación que existe entre bienestar psicológico y rendimiento académico en 
los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Psicología de la Universidad 
Peruana Unión Filial Tarapoto. La muestra de estudio estuvo compuesta por 210 
estudiantes de Psicología. Para ello utilizó la escala de bienestar psicológico de Ryff 
contiene 39 ítems distribuidos en 6 dimensiones. Los resultados evidencian que existe una 
relación directa y altamente significativa entre bienestar psicológico y rendimiento 
académico (r = 0.300 p< 0.01) en los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de 
Psicología de la Universidad Peruana Unión Filial Tarapoto. Esto quiere decir que cuanto 
mayor sea el bienestar psicológico mejor será el rendimiento académico. 
Condori (2013), “Relación de: Autoeficacia ante el estrés, personalidad, percepción del 
bienestar psicológico y de salud con el rendimiento académico en universitarios, el objetivo 
principal fue establecer la relación entre ambas variables, y cómo están correlacionados 
con el Rendimiento académico, en un grupo de 521 universitarios de la ciudad de Trujillo. 
Utilizó la Escala de Autoeficacia para el Afrontamiento del Estrés (EAEAE), Inventario 
Abreviado de Reacciones Interpersonales (Short Interpersonal Reactions Inventory, SIRI) 
y la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS-A) y El Cuestionario General de Salud (GHQ-
12). Tanto las escalas totales, como las diversas subescalas, presentaron niveles de 
confiabilidad que van de 0.66 a 0.85. Se hallaron correlaciones significativas entre el 




psicológico y las Reacciones interpersonales (directo en Tipo 4A, e inversos en Tipo 3 y 
6).  
Gallese (2012), realizó un estudio de tipo descriptivo y diseño correlacional, cuyo propósito 
era conocer los factores personales de la resiliencia y su asociación con el rendimiento 
académico. La población estuvo conformada por estudiantes del 5º y 6º grado de colegios 
estatales y particulares de la ciudad satélite del distrito de Ventanilla- Callao. Con una 
muestra de 146 estudiantes, cuyas edades fluctúan entre 9 y 14 años de edad. Para los 
factores personales de resiliencia se empleó el inventario de factores personales de 
resiliencia de Ana Salgado (2004); para el rendimiento académico se empleó los informes 
de rendimiento del año lectivo. Entre los principales resultados se encuentran que los 
estudiantes de la muestra obtienen un nivel de resiliencia medio y en el rendimiento 
académico se halló que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel B (en proceso). 
Concluye que la resiliencia presenta una correlación significativa con todas las áreas del 
rendimiento académico y en los factores personales de la resiliencia, los estudiantes 
obtienen nivel medio a excepción del factor empatía donde el mayor porcentaje se 
encuentra en el nivel alto.    
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Salud Mental 
La salud mental es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un 
estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede 
afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera 
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. 
Mental Health for Canadians (1998), define a la salud mental como la capacidad de las 
personas y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente de modo de 
promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades 
psicológicas, cognitivas afectivas relacionales, el logro de las metas individuales y 







1.3.2 Bienestar psicológico 
1.3.2.1Psicologia Positiva  
Seligman junto a otros profesionales de la psicología planteó una ciencia de la experiencia 
subjetiva positiva, rasgos individuales, e instituciones positivas, que prometía mejorar la 
calidad de vida y las patologías que surgen cuando la vida se torna estéril y sin sentido. Se 
reconoce y se hace énfasis en que esta no era una idea nueva, ni tampoco el primer intento, 
mas sí era nuevo en poner como elemento central la acumulación de conocimientos 
empíricos para respaldar su misión. El nombre de esta nueva ciencia es: Psicología positiva. 
Se empieza así a formar la promesa de una ciencia y profesión que entendería construiría 
factores que permiten que los individuos, familias, comunidades y sociedades broten. De 
manera especial son los rasgos humanos positivos. Se centra en un capo de la psicología 
positiva dividido por niveles. 
 Subjetivo: las experiencias subjetivas como el bienestar, la alegría, y la satisfacción 
(en el pasado): la esperanza y el optimismo (para su futuro) y la felicidad (en el 
presente). 
 Individual: los rasgos positivos como la capacidad para amar y la vocación, el 
coraje, las habilidades interpersonales, la sensibilidad estética, la perseverancia, el 
perdón, y la sabiduría. 
 Grupal: las virtudes cívicas y las instituciones que mueven a los individuos hacia 
una mejor ciudadanía: la responsabilidad, la educación, el altruismo. La tolerancia 
y el trabajo ético. 
Del trabajo de este campo nuevo, o ciencia, Seligman asegura que los psicólogos 
aprenderían como construir las cualidades que ayudarían a individuos y comunidades a no 
solo sobrevivir y aguantar, sino también a florecer. 
1.3.2.2 Teoría de la Auténtica Felicidad 
La felicidad se divide en tres elementos, los cuales son también vías diferentes para 
alcanzarla: la emoción positiva, el compromiso y el significado. 
El primero de los elementos que constituyen la teoría de la auténtica felicidad, las 
emociones positivas, son divididas por Seligman en: emociones positivas enfocadas hacia 
el pasado, tales como la satisfacción, el orgullo y la serenidad; las dirigidas hacia el futuro, 




placeres y gratificaciones. Cada uno de estos tipos de emociones positivas son consideradas 
sentimientos subjetivos, por lo que se deben medir por medio de test estandarizados que 
evalúen puntualmente dichas emociones. 
Asimismo, el compromiso se relaciona con las gratificaciones, en tanto que éstas sólo 
pueden obtenerse desarrollando las fortalezas y virtudes personales y están constituidas por 
actividades absorbentes que hacen a las personas perder la conciencia de sí mismos. Para 
lograr alcanzar la felicidad por esta vía es primordial identificar cuáles son las fortalezas y 
virtudes propias y en función de que actividades gratificantes se pueden utilizar. 
La tercera vía que Seligman propone en esta teoría para alcanzar la felicidad es la vida 
significativa, la cual consiste en servir a algo mayor que a uno mismo. Para tener una vida 
con significado es necesario cultivar las fortalezas y virtudes personales, colocándolas en 
función de algo superior. 
Finalmente, Seligman, asume que la felicidad puede lograrse por medio de estas tres vías 
y medirse por medio de herramientas que evalúen el nivel de satisfacción con la vida de 
las personas. 
1.3.2.3 Teoría del bienestar 
Seligman en su libro “Flourish”, publicado en el año 2011, reformula su planteamiento 
sobre lo que es y quiere alcanzar la psicología positiva. Pasando la consideración de que el 
tema que estudia la psicología positiva es la felicidad, cuya forma de medirla es a través de 
la satisfacción de la vida que tiene cada persona y que por lo tanto su objetivo es aumentar 
esta satisfacción, para ahora plantear que el tema es el bienestar, que no es una “cosa real!, 
algo que pueda medirse directamente, sino que es un constructo compuesto por distintos 
elementos que contribuyen a él y que son medibles, y que lo que propone la psicología 
positiva es investigar de qué manera se pueden aumentar estos elementos en la vida de los 
individuos para que logren florecer. 
Los elementos que componen el bienestar deben cumplir tres características para ser 
considerado como tal: 1) que contribuyan al bienestar; 2) que muchas persones lo busquen 
como fines en sí mismos y no como medios para alcanzar cualquier otro elemento y 3) que 
se puedan definir de manera independiente de los demás elementos. 
Para Seligman, existen cinco elementos que cumplen estas tres características: La emoción 




 1.3.2.4 Bienestar Psicológico según Ryff (1989) 
Auto aceptación 
También llamada aceptación personal, consiste en que el individuo acepta el pasado como 
un hecho, lo que pasó, y se mueve a vivir en el aquí y el ahora.  Es parte esencial aceptar 
las emociones y del momento presente, como parte de las experiencias. El trabajo de 
intervención se puede dirigir a enseñar a las personas como el desarrollar “comodidad 
consigo mismo”; dejar la lucha por sentir “mucho mejor” y comenzar a vivir mejor con lo 
que piensa y puede sentir. 
Autonomía 
La autonomía, corresponde a tener la habilidad de resistir las presiones sociales, pensar, 
actuar de cierta forma y evaluar comportamientos basados en estándares internalizados y 
con valores.  Esto puede contribuir a regular su comportamiento y a mejorar la 
autodeterminación e independencia.   Se pretende que el individuo asuma el control de las 
decisiones que toma y pueda evaluar las áreas en las que puede tomar el control y en donde 
no. 
Crecimiento Personal  
El crecimiento personal se refiere a la búsqueda continua de las destrezas existentes, 
talentos y oportunidades para el desarrollo personal y realizar su potencial. Esto es el 
funcionamiento positivo óptimo requiere también que la persona siga creciendo y logre al 
máximo sus capacidades. El enfoque a esta dimensión debe ser el buscar el mejoramiento 
y crecimiento constante, asimismo se visualiza como una persona que se desarrolla. Es 
relevante que se tenga la facilidad del desarrollo de la flexibilidad, ya que la persona pueda 
estar abierta a otras experiencias y confíe en el potencial que posee. 
Propósito en la vida 
Se refiere a las expectativas personales, como las metas, y el sentido de dirección.  Implica 
un proceso de desarrollo, maduración y adaptación al   cambio. Como una estrategia se 
pretende que el individuo tenga sentido de su existencia. Esto se relaciona con el propósito, 
cumplimiento de las metas o logros.   
Relaciones positivas con otros 
Se refiere a la habilidad para lograr mantener relaciones con otros. Es necesario que las 
personas mantengan relaciones sociales estables y amigos en los que pueda confiar, ya que 
esto promueve la aceptación social y el compromiso, por lo tanto, la capacidad de 





Dominio del entorno 
Es la habilidad para crear ambientes favorables en los cuales si pueda satisfacer los deseos 
y necesidades. Incluye también poseer la sensación de control sobre el mundo sintiéndose 
capaz de influir en el contexto que rodea al individuo. 
 
Casullo (2002), hace referencia a las primeras publicaciones de Ryff. La autora vincula las 
teorías del desarrollo humano óptimo con el ejercicio mental positivo, y las teorías del ciclo 
vital; asimismo sostiene que el bienestar tiene variaciones como la edad, el sexo, la cultura 
y por lo que define seis dimensiones del bienestar:   
 Apreciación positiva de sí mismo,  
 La capacidad para manejar de forma efectiva el medio y la propia vida,  
 La alta calidad de los vínculos personales,  
 La creencia de que la vida tiene propósito y significado,  
 El sentimiento de que cada uno va creciendo y desarrollándose a lo largo de la 
vida  
 El sentido de autodeterminación.  
Definiciones 
Diener (1984), refiere que el bienestar personal, subjetivo o bienestar psicológico es 
definido en base a tres características: subjetividad, presencia de indicadores positivos y 
no ausencia de factores negativos, y una valoración global de la vida. 
Para Sánchez (1998), manifiesta que el Bienestar Psicológico se refiere al sentido de 
felicidad, el cual es una percepción subjetiva de la propia vida, donde se toman en cuenta 
cuatro aspectos: la percepción personal del bienestar, el bienestar en el área laboral, 
bienestar económico y por último el bienestar en la relación de pareja. 
Veenhoven (1991), define el Bienestar Psicológico como un constructo con marco teórico 
poco claro relacionándolo con el nivel en el que un individuo juzga su vida como un “todo” 







1.3.3.1 Teoría de las fuentes de la resiliencia 
Inicialmente fue propuesto por Grotberg en 1996 y que sigue siendo el marco teórico y 
metodológico del proyecto internacional de investigación en Resiliencia (IRRP). La 
investigadora y su grupo de trabajo llegaron a la conclusión de que la resiliencia está 
conformada por factores de soporte externo (Yo tengo) los cuales se refieren al soporte que 
cada persona recibe antes de que tenga conciencia de quién es y que le dan sentimientos de 
seguridad como núcleo para desarrollar la resiliencia. Asimismo, también está conformado 
por factores internos (Yo soy/Yo estoy) los cuales son sentimientos, actitudes y creencias 
de la persona resiliente. Y por último Habilidades Sociales o Interpersonales (Yo puedo) 
es principalmente adquiridas de los pares y quienes les brindan educación. La persona 
resiliente no necesita contar con todas estas fuentes de resiliencia, basta con que obtenga 
una de ellas. A continuación, se hace una descripción de las afirmaciones que haría una 
persona resiliente en función a cada fuente de resiliencia. 
 Yo tengo  
 Personas del entorno en quienes confío y que me quieren incondicionalmente. 
 Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar los peligros o problemas.   
 Yo soy  
 Una persona por la que otros sienten aprecio y cariño.  
 Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto.  
 Yo estoy  
 Dispuesto a responsabilizarme de mis actos.  
 Seguro de que todo saldrá bien.  
 Yo puedo  
 Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan.  
 Buscar la manera de resolver mis problemas.  
1.3.3.2 Teoría del rasgo de personalidad  
Wagnild y Young (1993), definen la resiliencia como un rasgo de personalidad duradero 
el cual consta de cinco componentes interrelacionados. 
Confianza en sí mismo, es la capacidad de creer en sí mismo y las propias capacidades, 




Ecuanimidad, es la capacidad de mantener una perspectiva balanceada de la propia vida y 
experiencias, considerar un amplio campo de experiencias, y esperar tranquilamente 
tomando las cosas que vengan por su propio peso. 
Perseverancia, es el acto de persistencia a pesar de la adversidad. 
Satisfacción personal, es la capacidad para comprender que la vida tiene un significado y 
evaluar las propias contribuciones, tener algo porque vivir.  
El sentirse bien solo, es la capacidad de comprender que la senda de la vida de cada persona 
es distinta a la de otros, asimismo es posible compartir alguna experiencia. 
Definiciones  
Grotberg (2002), refiere que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las 
adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser transformados por 
estas.  
Para Vanistendael (2007), la resiliencia es la capacidad de una persona o de un sistema 
social para vivir bien, de manera socialmente aceptable y desarrollarse positivamente a 
pesar de las condiciones de vida difíciles”   
López (2010), dice que la resiliencia es el conjunto de atributos y habilidades innatas para 
afrontar adecuadamente situaciones adversas, como factores estresantes y situaciones 
riesgosas.  
Clasificación  
Resiliencia psicológica.  
Rutter (2007), Combinación de rasgos personales positivos y de conductas de 
afrontamiento que facilitan la gestión exitosa de los cambios inesperados o estresantes en 
la vida”  
Resiliencia familiar  
Rolland (2006), Implica el conjunto de procesos interactivos entre los miembros de la 
familia que fortalecen, con el transcurso del tiempo, tanto a cada individuo como a todo el 
grupo. 
Resiliencia comunitaria  
Suarez (2001), Son las condiciones sociales, relaciones grupales y aspectos culturales, 
donde existe una situación de desastre, estos se movilizan de forma solidaria por una 
población para emprender procesos de renovación, que modernicen la estructura física 




1.4 Formulación del Problema 
¿Cuál es la relación entre bienestar psicológico y resiliencia en alumnos de cuarto y quinto 
de secundaria víctimas de violencia de una institución educativa pública emblemática del 
distrito de Huaral, 2018? 
1.5 Justificación del estudio  
La Justificación teórica tiene como objetivo realizar una revisión acerca del concepto 
Bienestar Psicológico el cual se muestra de muy amplio campo investigativo. En cuanto a 
la resiliencia, se enfocará en realizar un estudio de la variedad de teorías que expliquen 
dicho constructo y las fases que pasan las personas durante esa circunstancia, todo lo 
expuesto será un aporte las investigaciones que se darán del tema en un futuro. 
La justificación metodológica pretende establecer la validez y confiabilidad del constructo 
Bienestar Psicológico y resiliencia que sirva de estímulo y aplicación a la investigación de 
modelos salugénicos los cuales estén netamente en relación a la salud que estimulen al 
Bienestar Psicológico.  
En la justificación práctica se considera los datos empíricos como útiles para plantearse 
alternativas frente a la problemática en la educación, como lo es cuidar el bienestar de los 
adolescentes aplicando las medidas necesarias para favorecer el Bienestar Psicológico, 
prevenir y tomar acciones frente a la resiliencia en adolescentes víctimas de violencia. 
La justificación de relevancia social pretende que a partir de los resultados que se den de 
la investigación se plantearán estrategias o un plan de acción en búsqueda del bienestar de 
los estudiantes.  
 1.6 Hipótesis 
Hipótesis General 
H1: Existe correlación directa y significativa entre el bienestar psicológico y la resiliencia 
en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria víctimas de violencia de una institución 
educativa pública emblemática del distrito de Huaral, 2018. 
Hipótesis Específicas  
H2: Existe correlación directa y significativa entre bienestar psicológico y la resiliencia en 
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria víctimas de violencia de una institución 




H3: Existe correlación directa y significativa entre bienestar psicológico y la resiliencia en 
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria víctimas de violencia de una institución 
educativa pública emblemática del distrito de Huaral según sexo. 
 1.7 Objetivos 
Objetivo General 
Determinar la relación entre el bienestar psicológico y la resiliencia en estudiantes de 
cuarto y quinto de secundaria víctimas de violencia de una institución educativa pública 
emblemática del distrito de Huaral, 2018. 
Objetivos Específicos  
- Describir los niveles de bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de 
secundaria víctimas de violencia de una institución educativa pública emblemática 
del distrito de Huaral, 2018. 
- Describir los niveles de Resiliencia en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 
víctimas de violencia de una institución educativa pública emblemática del distrito 
de Huaral, 2018. 
- Determinar la relación entre el bienestar psicológico y la resiliencia en estudiantes 
de cuarto y quinto de secundaria víctimas de violencia de una institución educativa 
pública emblemática del distrito de Huaral según grado. 
- Determinar la relación entre el bienestar psicológico y la resiliencia en estudiantes 
de cuarto y quinto de secundaria víctimas de violencia de una institución educativa 












II. MÉTODO  
 2.1  Diseño de Investigación  
El diseño de investigación fue no experimental – transversal; no se va efectuar ninguna 
manipulación de las variables, solo se observará los fenómenos en su ambiente natural, 
asimismo la recolección de datos se realizará una sola vez en el momento determinado para 
después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.93). 








O1: Observación de la variable Bienestar Psicológico 
O2: Observación de la variable Resiliencia 
r: Relación entre dos variables  
2.1.1 Tipo de investigación 
 El tipo de la investigación fue básica; por lo cual está en búsqueda de nuevos 
conocimientos dentro del campo de investigación el cual enriquece el conocimiento 
científico y sirve como cimiento a la investigación de tipo aplicada. (Ñaupas, 2014, p.93). 
  2.1.2 Nivel de investigación 
La investigación se realizó bajo un nivel de investigación Correlacional; teniendo como 
propósito el de conocer la correlación o grado de asociación que existe entre las dos 
variables a través de un patrón predecible para una población, (Hernández et.al, 2014). 
2.2.  Variables, Operacionalización 
La variable Bienestar Psicológico la define Casullo (2002) como “la vinculación de las 
teorías del desarrollo humano óptimo con el ejercicio mental positivo, y las teorías del 




- Aceptación y/o control: el individuo acepta el pasado como un hecho y se mueve en 
el vivir en el aquí y en el ahora, consta 3 ítems. 
- Autonomía: el sujeto tomas decisiones de modo independiente, es asertivo y confía en 
su propio juicio, consta de 3 ítems. 
- Vínculos Psicosociales: el sujeto es cálido, confía en los demás y tiene la capacidad e 
empatía y es afectivo, consta de 3 ítems.  
- Proyectos: el sujeto indica que tiene metas y proyectos en la vida, consta de 4 ítems.  
 
La variable Resiliencia la definen Wagnild y Young (1993) como “un rasgo de 
personalidad duradero que consta de cinco componentes interrelacionados. Y lo divide en 
5 dimensiones: 
- Confianza en sí mismo: creer en uno mismo y en sus propias capacidades, consta de 4 
ítems. 
- Ecuanimidad: la perspectiva balanceada de su propia vida y experiencias, consta de 4 
ítems. 
- Perseverancia: referida al acto de persistencias, a pesar de la adversidad y desaliento, 
consta de 8 ítems.  
- Satisfacción Personal: comprender que la vida tiene un significado evaluando las 
propias contribuciones, consta de 4 ítems. 
- Sentirse bien solo: comprender que la senda de vida de cada persona es única mientras 
se comparten algunas experiencias, consta de 3 ítems. 
2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población: 
Según Hernández, et al. (2014) describe a la población como “conjunto de todos los casos 
que concuerden con una serie de especificaciones” (p.174), la población estuvo 
conformada por 947 que equivale a todos los alumnos de cuarto y quinto de secundaria 









Tabla 1  
Distribución total de la población de estudiantes de 4° y 5° de secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática de Huaral 
 
 
Institución del nivel 
Secundario 
 Sexo 
Número de estudiantes 
 Mujer Hombre 
Total  481 466 947 
  
 
2.3.2 Muestra  




                                           n =           Z2.p.q.N 
                                                   e2. (N-1) + Z2.p.q 
 
En el cual tenemos a: 
Z= Nivel de confianza (1,96) 
p= Porcentaje d la población que tiene el atributo deseado (0.5) 
q= porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p (0.5) 
N= Total de la población (947) 
e= Error de estimación máximo esperado (0.05) 




2.3.3 Muestreo  
Según Hernández, et. al (2014), el tipo de muestreo a utilizar en la investigación es de tipo 
no probabilístico por conveniencia, ya que en esta investigación los participantes son 






2.3.3.1Criterios de Inclusión y Exclusión 
Para la conformación de la muestra los criterios de inclusión fueron los siguientes: 
 Estudiantes de 4° y 5° de secundaria 
 Adolescentes de 14 a 17 años 
 Adolescentes de ambos sexos. 
 Quienes deseen desarrollar los cuestionarios 
 Quienes son víctimas de violencia de cualquier tipo (tamizaje VIF) 
En este grupo se excluyen a los adolescentes: 
 Estudiantes con habilidades diferentes o alguna discapacidad mental. 
 Estudiantes que no asistan a clase el día de la aplicación del instrumento 
 Quienes no son víctimas de violencia 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se usará la técnica de encuesta y los datos se obtendrán mediante la aplicación de dos 
instrumentos que permitirá conocer el nivel de bienestar psicológico y de resiliencia. Por 
ende, los instrumentos son los siguientes: 
Ficha técnica de la Escala Bienestar Psicológico Bieps-A (Casullo, 2002)  
Nombre : Escala de Bienester psicológico BIEPS - A 
Autor : Ryff y Keyyes 
Adaptación : Perú -  Lima: María Martina Casullo 
Administración : Individual y colectiva 
Duración : Aproximadamente 10 minutos 
Aplicación : Adolescentes y adultos ( 14 – 18 años) 
Tipificación : Baremos elaborados en base a la muestra 
Usos : Educativa, clínica e investigación 
Materiales : 
Cuestionario que contiene 13 ítems y sus alternativas 










Estructura : 4 dimensiones 
Dimensión I: Control 
Dimensión II: Vínculos 
Dimensión III: Aceptación 
Dimension IV: Proyectos 
 
Escala Bieps-A (Casullo, 2002)  
La Escala de Evaluación del Bienestar Psicológico evalúa las siguientes dimensiones del 
constructo (Casullo, 2002):  
Control de situaciones. Las puntuaciones altas indican que el sujeto tiene sensación de 
control y autocompetencia, puede crear contextos para adecuarlos a sus propias 
necesidades. Sin embargo, quienes presentan baja sensación de control tienen dificultades 
para manejar los asuntos de la vida diaria.  
Aceptación de sí mismo. Puede aceptar los múltiples aspectos de sí mismo, incluyendo los 
buenos y los malos, si tiene un bajo puntaje, indica que está desilusionado respecto de su 
vida pasada, no se siente satisfecho consigo mismo. 
Vínculos psicosociales. Si posee un puntaje alto, el sujeto es cálido, confía en los demás, 
tiene capacidad de empatía y es afectivo, de lo contrario, tiene pocas relaciones con los 
demás. 
Autonomía. Cuando puntúa alto, el sujeto toma decisiones de modo independiente, es 
asertivo y confía en su propio juicio. Las puntuaciones bajas indican que es 
emocionalmente inestable, depende de los demás para la toma de decisiones.  
Proyectos. Indica que tiene metas y proyectos en la vida. Las puntuaciones bajas indican 
que la vida carece de sentido y de significado, tiene pocas metas y no puede establecer 
propósitos.  
La escala está compuesta por 13 ítems, y pueden aplicarse en forma individual o grupal, de 
forma auto administrado. Los sujetos deben leer cada ítem y responder sobre lo que 
sintieron y pensaron durante el último mes. Las alternativas de respuesta son:  




- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (se asignan 2 puntos)  
- En desacuerdo (se asigna un punto).  
 
Interpretación de la escala.  
En puntuaciones inferiores al percentil 25 se considera que la persona posee un bajo nivel 
de bienestar psicológico en varias de sus áreas vitales. Un nivel de bienestar psicológico 
promedio se observa en puntuaciones mayores al percentil 50, indicando que el sujeto se 
siente satisfecho con distintos aspectos de su vida. Las puntuaciones correspondientes al 
percentil 95 indican un alto nivel de bienestar, señalando que el sujeto se siente muy 
satisfecho con su vida en general.  
Propiedades psicométricas  
Validez 
La escala ha sido validada en Argentina en población adulta por Casullo (2002). En función 
del análisis factorial, la escala quedó conformada por cuatro factores que explicaban el 
53% de la varianza de las puntuaciones. Los factores encontrados mediante el análisis 
fueron: proyectos, autonomía, vínculos y control de situaciones que aparecía solapado con 
aceptación de sí mismo, configurando un mismo factor. 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad total de la escala fue aceptable, alcanzando valores de 0.70. Si bien la 
confiabilidad de cada una de las escalas es menor (proyectos: 0.59; autonomía: 0.61; 
vínculos: 0.49 y control/aceptación: 0.46) los autores plantean que se debe 
fundamentalmente a la reducida cantidad de elementos (Casullo, 2002). 
 
Piloto 
Se determinó a través de la validez de contenido, mediante la evaluación de 5 jueces 
expertos, cuyo juicio fue evaluado por la V de Aiken obteniéndose así resultados favorables 
para la validez del instrumento. 
La confiabilidad se determinó a través de un estudio piloto en 150 estudiantes de 4° y 5° 




interna del alfa de Cronbach, obteniendo el siguiente resultado de 0.777 lo que indica que 
tiene una confiabilidad aceptable, según Celina y Campo (2005). 
 
Escala de resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
 
Nombre : Escala de resiliencia de Wagnild y Young (ER) 
Autor : Wagnild y Young, H (1993)- Estados Unidos 
Adaptación : Perú -  Lima: Novella 2002 
Administración : Individual y colectiva 
Duración : 20 – 25 minutos 
Aplicación : Adolescentes y adultos 
Tipificación : Baremos elaborados en base a la muestra 
Usos : Educativa, clínica e investigación 
Estructura : La escala evalúa las siguientes dimensiones de la 
resiliencia: 
Ecuanimidad 
Sentirse bien solo 




Escala de Resiliencia  
La Escala consta de 25 reactivos, respecto de los cuales las personas deben indicar el grado 
de aprobación o desaprobación y está conformada por dos factores, cada uno de los cuales 
refleja la definición teórica de resiliencia. 
Factor I: Competencia personal 





Comprende 17 ítems. 
Factor II: Aceptación de uno mismo y de la vida 
Representan adaptabilidad, balance, flexibilidad y una perspectiva de vida estable. Estos 
ítems reflejan aceptación por la vida y un sentimiento de paz a pesar de la adversidad. 
Comprende 8 ítems. 
Estos dos factores toman en consideración las siguientes características de resiliencia: 
- Ecuanimidad: la perspectiva balanceada de su propia vida y experiencias; la 
habilidad de considerar un amplio campo de experiencia y esperar tranquilo y tomar 
las cosas como vengan. 
- Perseverancia: referida al acto de persistencia a pesar de la adversidad o desaliento; 
connota un fuerte deseo de continuar luchando para construir la vida de un mismo, 
practicando la autodisciplina. 
- Confianza en sí mismo: creer en uno mismo y en las propias capacidades; también 
es considerada como la habilidad de depender en uno mismo reconociendo sus 
propias fuerzas y limitaciones. 
- Satisfacción personal: referida al comprender que la vida tiene un significado 
evaluando las propias contribuciones. 
- Sentirse bien solo: comprender que la senda de vida de cada persona es única 
mientras que se comparten algunas experiencias. 
Dichos ítems se califican sobre la base de una escala de 7 puntos; a partir del 1 “estar en 
desacuerdo’, hasta el 7 “estar de acuerdo’. Están redactados en forma positiva y reflejan 
con exactitud las declaraciones hechas por los examinados. Los posibles resultados varían 
desde 25 hasta 175 en donde a mayor puntaje se considera que existe una mayor resiliencia.  
Propiedades psicométricas  
Validez 
Validez de la versión original 
Las correlaciones positivas en la adaptabilidad (salud física, mental y satisfacción por la 





Específicamente se halló una validez simultánea con medidas similares a otras medidas de 
adaptación tales como moral (r =0.28), satisfacción de vida (r = 0.30) y depresión (r = -
0.37). Las correlaciones han variado desde 0.67 a 0.84 (p<0.01) lo cual sugiere que la 
resiliencia es estable en el tiempo. Jaramillo (2006). 
Validez en la prueba adaptada: 
La validez del contenido de la Escala de resiliencia se efectuó por análisis de correlación 
de ítem-test, utilizando el coeficiente producto-momento de Pearson corregido efectuado 
en la muestra de estandarización, donde se observa que los ítems evaluados contribuyen al 
constructor para la medición de la Resiliencia, excepto los ítems 7 (-.0524), 11 (.0435), 20 
(-.0484) y 22 1675). 
Confiabilidad 
Confiabilidad de la versión original 
Wagnild & Young hallaron la consistencia interna de esta escala, a través del alpha de 
Cronbach, encontrando un valor de 0.94 para toda la escala y de 0,91 para el Factor I de 
Competencia personal y de 0,81 para el Factor II de Aceptación de sí mismo y de su vida 
(Jaramillo, Ospina y Humphreys, 2005). 
Confiabilidad de la versión adaptada 
La confiabilidad de la Escala fue determinada por consistencia interna, del método Alpha 
de Cronbach, obteniendo un coeficiente de 0.7622, y encontramos un coeficiente Spearman 
Brown de .5825, en la prueba total, lo cual indica un moderado grado de confiabilidad. 
Piloto 
Se determinó a través de la validez de contenido, mediante la evaluación de 5 jueces 
expertos, cuyo juicio fue evaluado por la V de Aiken obteniéndose así resultados favorables 
para la validez del instrumento. 
La confiabilidad se determinó a través de un estudio piloto en 150 estudiantes de 4 y 5 
grado de secundaria, la información fue evaluada mediante el análisis de consistencia 
interna del alfa de Cronbach, obteniendo el siguiente resultado de 0.763 lo que indica que 






2.5.  Métodos de análisis de datos  
En la presente investigación se utilizaron distintos métodos estadísticos para analizar la 
muestra investigada correspondiente a los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria 
de dos instituciones educativas públicas del distrito de Puente Piedra. Los datos obtenidos 
fueron ingresados al programa estadísticos spss 24.0, realizándose luego el análisis de datos 
obtenidos, así mismo empleándose métodos que proporcionan la estadística descriptiva 
como:  el coeficiente del alfa de Cronbach, que permitió evaluar la consistencia interna de 
los instrumentos aplicados a la muestra, construcción de los percentiles de ambos 
instrumentos de evaluación, tablas de distribución de frecuencias simples y porcentuales 
(mediante la media, mediana, moda y desviación estándar) elaboradas según las normas 
APA, para el orden de los resultados obtenidos de ambas variables. Respecto a la estadística 
inferencial: se determinó la prueba de normalidad con las puntuaciones obtenidas de ambas 
variables mediante la prueba estadística de Kolmogorov- Smirnov, el cual se obtuvo como 
resultado ser una muestra no paramétrica, utilizando las correlaciones la prueba de rho de 
Spearman. Todos los resultados fueron organizados en tablas que permitirán una mejor 
visualización de la información. 
2.6. Aspectos éticos  
Por cuestiones éticas, se realizaron documentos de consentimiento informado que va 
dirigido a las autoridades de las instituciones educativas para el permiso de la aplicación 
de las pruebas a los alumnos, así mismo obtener el consentimiento de los alumnos, donde 
autorizaron su conocimiento del trabajo de investigación como los objetivos de estudio , el 
uso que se le dará a los datos que proporcionen, la manera en que se difundieron los 
resultados obtenidos y las características necesarias para que ellos participen y tomen 
decisiones informadas al acceder o no a participar en la investigación que se encuentra por 
escrito de manera explícita dentro del consentimiento .Dicha información obtenida es de 









III. RESULTADOS  
Tabla 2 
Bienestar psicológico en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria  
  
Bienestar Psicológico 
4to Grado 5to Grado 
 f % f % 
Bajo 26 20.2 36 24.5 
Medio 60 46.5 64 43.5 
Alto 43 33.3 47 32.0 
Total 129 100.0 147 100.0 
 
En la tabla 2, se observa una mayor preponderancia de grados en cuanto a la tendencia de 
un nivel medio de bienestar psicológico con un 46,5% cuarto grado de secundaria y el 
43,5% quinto grado de secundaria, por otro lado, el nivel alto donde cuarto de secundaria 
tiene un 33,3% y el quinto grado de secundaria un 32.0%, finalmente el nivel bajo donde 
el quinto grado de secundaria ocupa un 24,5% y cuarto grado de secundaria un 20.2%. 
 
Tabla 3  





 f % F % 
Bajo 20 20.2 42 22.5 
Medio 62 40.5 62 44.9 
Alto 38 39.3 52 32.6 
Total 129 100.0 147 100.0 
 
En la tabla 3, se observa una mayor preponderancia de ambos sexos en cuanto a la 
tendencia de un nivel medio de bienestar psicológico con un 44,9% el sexo femenino y el 
40,5% el sexo masculino, por otro lado, el nivel alto donde el sexo femenino tiene un 
32,6% y el sexo masculino 39.5%, finalmente el nivel bajo donde el sexo femenino ocupa 








Tabla 4  
Resiliencia en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria  
  
RESILENCIA 
4TO GRADO 5TO GRADO 
 F                  % f                  % 
Bajo 50 38.8 39 26.5 
Medio 49 38.0 66 44.9 
Alto 30 23.3 42 28.6 
Total 129 100.0 147 100.0 
  
Tabla 4, se observa una mayor preponderancia de resiliencia del quinto grado de secundaria 
tendiendo a un nivel medio con un 44,9%, mientras que cuarto grado de secundaria tiene 
un nivel bajo con 38,8%, seguido del nivel medio con un 38% el cuarto grado de secundaria 
mientras que quinto grado de secundaria tiene un nivel alto con un 28,6%, finalmente el 
nivel bajo de quinto grado de secundaria con un 28,6%, a diferencia de cuarto grado de 
secundaria que tiene un nivel alto de 23.3%. 
 
Tabla   5 
Resiliencia en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria según sexo  
  RESILIENCIA 
 
HOMBRES MUJERES 
F % f % 
Bajo 35 29.2 54 32.2 
Medio 43 35.6 72 41.7 
Alto 42 35.2 30 26.1 
Total 120 100.0 156 100.0 
 
En la tabla 5, se observa una mayor preponderancia de ambos sexos en cuanto a la 
tendencia de un nivel medio de resiliencia con un 41,7% el sexo femenino y el 35,6% el 
sexo masculino, por otro se percibe que el sexo femenino tiene un nivel bajo de resiliencia 
con 32.2% a diferencia del sexo masculino que tiene un nivel alto con un 35.2%, 
finalmente, el sexo femenino tiene un nivel alto con un 32.2%, mientras que el sexo 








Prueba de Normalidad para las variables: Resiliencia y Bienestar Psicológico mediante 
la prueba de Kolmogorv Smirnov 
 K-S N P 
Bienestar Psicológico 0.197 276 0.000 
Resilencia 0.158 276 0.000 
 
En la tabla 6, se muestra el análisis de la normalidad para las variables bienestar 
psicológico, así como para resiliencia. Los resultados indican que las variables presentan 
valores significativos menores a 0.05 (p=0,000), por lo cual los datos no se ajustan a una 




Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre bienestar psicológico y resiliencia 
     
    Correlación Resilencia 






Sig. (bilateral) 0.000 
N 276 
     
     
En la tabla 7, se observa que la relación entre las variables es muy significativa p < 0,05 
(s= 0,000), teniendo como coeficiente una correlación positiva baja r= 0,275**. Por lo 












Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre bienestar psicológico y las dimensiones 
de la resiliencia 
RESILIENCIA 





,215** 0.004 0.049 ,312** ,326** 
Sig. 
(bilateral) 
0.000 0.946 0.413 0.000 0.000 
 N 276 276 276 276 276 
 
D1= Confianza en sí mismo, D2= Ecuanimidad, D3= Perseverancia, D4: Satisfacción 
personal, D5= Sentirse bien solo 
En la tabla 8, se exponen las correlaciones halladas entre la variable bienestar psicológico 
y las dimensiones de la resiliencia, encontrándose lo siguiente: existe correlación directa 
positiva muy baja entre el bienestar psicológico y las dimensiones: ecuanimidad y 
perseverancia (Rho= 0,004; 0,049), sin embargo, se encontró una correlación positiva baja 
con las dimensiones confianza en sí mismo, satisfacción personal y el sentirse bien solo 
(Rho= ,215; ,312**; ,326**). En cuanto a su significancia se observa que su correlación es 
estadísticamente muy significativa entre el bienestar psicológico y las dimensiones: 
confianza en sí mismo, satisfacción personal y el sentirse bien solo (p < ,05); mientras que 



















,232** ,248** ,188** ,211** 
Sig. 
(bilateral) 
0.000 0.000 0.002 0.000 




En la tabla 9, se exponen las correlaciones halladas entre la variable resiliencia y las 
dimensiones de bienestar psicológico, encontrándose lo siguiente: existe correlación 
directa positiva muy baja entre el bienestar psicológico y la dimensión vínculos 
psicosociales (Rho= ,188**), sin embargo, se encontró una correlación positiva baja con 
las dimensiones confianza, autonomía y proyectos (Rho= ,232**; ,248**; ,211**). En 
cuanto a su significancia se observa que su correlación es estadísticamente significativa 
entre la resiliencia y las dimensiones de bienestar psicológico (p < ,05). 
 
Tabla 10 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el bienestar psicológico y resiliencia 
según grado 
 
En la tabla 10, se expone la correlación hallada entre la variable bienestar psicológico y 
resiliencia según grado, encontrándose lo siguiente: existe correlación directa positiva muy 
baja entre el bienestar psicológico y resiliencia en alumnos de cuarto grado de secundaria 
(Rho= ,179*) sin embargo se encuentra una correlación directa positiva baja en alumnos 
de quinto grado de secundaria (Rho=,364**). En cuanto a su significancia se observa que 
su correlación es estadísticamente significativa el bienestar psicológico y la resiliencia en 

























Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre el bienestar psicológico y resiliencia 
según sexo 












Sig. (bilateral) 0.005 
N 156 
 
En la tabla 11, se observa la correlación hallada entre la variable bienestar psicológico y 
resiliencia según sexo, encontrándose lo siguiente: existe correlación directa positiva baja 
entre el bienestar psicológico y resiliencia en alumnos de cuarto y quinto de secundaria 
donde los hombres tienen (Rho= ,179*) y las mujeres (Rho=,364**). En cuanto a su 
significancia se observa que su correlación es estadísticamente significativa el bienestar 





















En el presente trabajo de investigación se ha realizado el análisis estadístico de carácter 
correlacional sobre Bienestar psicológico y Resiliencia en estudiantes de cuarto y quinto 
de secundaria víctimas de violencia de una institución educativa publica emblemática del 
distrito de Huaral, 2018. 
A continuación se detallará los contrastes de los resultados de la investigación, de acuerdo 
a los objetivos planteados, con las investigaciones que antecedieron a las variables 
trabajadas en esta investigación, cabe recalcar que no existen muchas investigaciones con 
dichas variables, por lo tanto los resultados de ésta, no sólo va contribuir dar a conocer la 
relación que exista entre ambas variables de estudio, sino también servirá como precedente 
en el conocimiento científico respecto a la relación de las variables ya mencionadas. 
Al analizar los resultados descriptivos del bienestar psicológico en cuarto de secundaria se 
halló el nivel bajo con un 20,2%, el medio con un 46,5% y alto con un 33.3%, en quinto 
grado de secundaria se halló el nivel bajo con un 24.5%, medio 43.5%. Teniendo en cuenta 
dichos resultados, el nivel medio de bienestar psicológico es el que predomina en los 
estudiantes. Acorde a los resultados, de Casullo (2002), el sujeto se siente satisfecho con 
distintos aspectos de su vida, puede crear contextos para adecuarlos a sus propias 
necesidades asimismo acepta los múltiples aspectos de sí mismo, incluyendo los buenos y 
los malos y tiene la capacidad de tomar decisiones de modo independiente, siendo asertivo. 
Esto puede conllevar a esta población a tener un tipo de comunicación asertiva, por lo cual 
no se presentarán dificultades para interactuar y acoplarse a múltiples circunstancias en la 
vida. 
Los resultados de Pérez, Rosas & Paz (2010) obtenidos del estudio de tipo exploratorio con 
el propósito de identificar el estado de bienestar psicológico en adolescentes, donde 
participaron 243 alumnos de primer ingreso a las carreras de derecho, meca trónica, 
sistemas, administración, ingeniería electrónica, computación y psicología, teniendo como 
resultados niveles promedio de bienestar psicológico en los alumnos. 
Los resultados de Hernández (2015), obtenidos del estudio bienestar psicológico y la 
resiliencia, utilizó una muestra de 227 adolescente, en donde se obtuvo como resultado la 
existencia de correlaciones significativas y directas entre todas las variables evaluadas lo 
que nos inducen a pensar que desarrollar la capacidad de resiliencia puede tener un gran 




Se puede inferir que los resultados de ambas investigaciones se asemejan a los resultados 
de la presente investigación acorde a los resultados descriptivos según los resultados de 
bienestar psicológico. 
Según los resultados obtenidos se observa que en la variable resiliencia, hace referencia 
que los estudiantes de cuarto de secundaria tienden a un nivel bajo con el 38.8%, por otro 
lado, el 38%, indica un nivel medio de resiliencia, mientras que en quinto de secundaria el 
44,9% con un nivel medio y alto con un 28.6%. (Wagnild y Young 1993) La resiliencia es 
la perspectiva balanceada de su propia vida y experiencias, tiene la habilidad de considerar 
un amplio campo de experiencia y esperar tranquilo y tomar las cosas como vengan, actúa 
con persistencia a pesar de la adversidad o desaliento y connota un fuerte deseo de 
continuar luchando para construir la vida de un mismo, practicando la autodisciplina.  
Por otro lado, en los resultados de Gallese (2012), en su estudio factores personales de la 
resiliencia y su asociación con el rendimiento académico de una Institución Educativa 
Nacional del distrito de Ventanilla, utilizó una muestra de 146 estudiantes, en donde se 
obtuvo como resultado que la muestra tiene un nivel de resiliencia medio y en el 
rendimiento académico se halló que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel B 
(en proceso). 
Se puede constatar así que ambos resultados se asemejan también a los de la presente 
investigación acorde a los resultados descriptivos de la resiliencia. 
No se han evidenciado muchas investigaciones con ambas variables en poblaciones con 
similares características como la presente investigación. Por lo tanto, los resultados 
obtenidos servirán como antecedente a futuras investigaciones que pretendan abordar 
temas de esta índole. Por consecuente, al hacer el análisis estadístico de correlaciones se 
obtuvo que si existe una relación significativa entre el bienestar psicológico y la resiliencia 
(s=0,000), y que dicha correlación es directa (r= ,277**), quiere decir, que a mayor índice 
de bienestar psicológico como consecuencia habrá mayores indicadores de resiliencia. 
Con respecto a la correlación entre bienestar psicológico y resiliencia según grado, cuarto 
grado tiene un (p=0,043; r=-,179*) y quinto grado (p=0.000; r=,364**). Los presentes 
resultados indican que entre ambas variables existe relación estadísticamente significativa, 
evidenciando también una correlación directa, lo que quiere decir, que a mayor bienestar 
psicológico mayores indicadores resiliencia se van a presentar en alumnos de cuarto y 




La correlación entre el bienestar psicológico y la resiliencia según sexo, se obtiene que los 
Hombres (p=0,000; r=,331**) y las mujeres (p= 0,005; r=,224**), lo que indica que entre 
ambas variables existe relación estadísticamente significativa, evidenciando también una 
correlación directa positiva, por ende, a mayor bienestar psicológico, una mayor resiliencia 
se presentará en alumnos hombres y mujeres de cuarto y quinto de secundaria. 
Se puede evidenciar en bienestar psicológico a pesar de vivir en un escenario donde la 
violencia ya sea familiar, verbal o psicológica se encuentra presente, asimismo 
encontrándose propensos a ser agresivos y ser agredidos, los alumnos se manifiestan con 
conductas vinculadas al control de sus emociones aun en medio de las situaciones o 
circunstancias difíciles, lo cual les permite relacionarse de manera asertiva, reconociendo 
sus fortalezas y debilidades, al mismo tiempo aceptan y respetan a las personas con las 
cuales interactúan, también son autónomos y reconocen cuando es el tiempo de tomar 
decisiones y tienen la capacidad de realizar todo proyecto que se propongan. Respecto a la 
resiliencia, son capaces de transformar los múltiples escenarios difíciles de su vida en una 
fortaleza u oportunidad de desarrollar sus habilidades, es decir, se vuelven fuertes a pesar 
de la adversidad, por lo que se sienten seguro de mismos y son equilibrados en la toma de 
decisiones, asimismo se sienten satisfechos de lo que han logrado y pueden realizar sus 

















Según el análisis y resultados de la investigación se ha llegado a las siguientes 
conclusiones: 
PRIMERA 
La correlación entre las variables Bienestar Psicológico y Resiliencia en estudiantes de 4to 
y 5to de secundaria de una I.E pública de Huaral es significativa p < 0,05 (s= 0,000), y 
positiva baja r= 0,275. Lo que nos permite entender que a mayor bienestar psicológico se 
presenta un mayor nivel de resiliencia.   
SEGUNDA 
Con respecto al bienestar psicológico, la distribución de los niveles indica que existe una 
mayor predominancia o presencia del nivel medio de bienestar psicológico con un 46,5% 
en cuarto grado de secundaria y el 43,5% en quinto grado de secundaria, seguido del nivel 
alto donde el cuarto grado tiene un 33,3% y el quinto un 32.0%. Finalmente se encuentra 
el nivel bajo donde el quinto grado de secundaria ocupa un 24,5% y cuarto grado de 
secundaria un 20.2% 
TERCERA 
Con respecto a la resiliencia, la distribución de los niveles indica que existe una mayor 
preponderancia de resiliencia del quinto grado de secundaria tendiendo a un nivel medio 
con un 44,9%, mientras que cuarto grado de secundaria tiene un nivel bajo con 38,8%, 
seguido del nivel medio con un 38% el cuarto grado de secundaria mientras que quinto 
grado de secundaria tiene un nivel alto con un 28,6%, finalmente el nivel bajo de quinto 
grado de secundaria con un 28,6%, a diferencia de cuarto grado de secundaria que tiene un 
nivel alto de 23.3%. 
CUARTA 
Existe correlación directa positiva muy baja entre el bienestar psicológico y resiliencia en 
alumnos de cuarto grado de secundaria (Rho= ,179*) sin embargo se encuentra una 
correlación directa positiva baja en alumnos de quinto grado de secundaria (Rho=,364**). 
En cuanto a su significancia se observa que su correlación es estadísticamente significativa 








Existe correlación directa positiva baja entre el bienestar psicológico y resiliencia en 
alumnos de cuarto y quinto de secundaria donde los hombres tienen (Rho= ,179*) y las 
mujeres (Rho=,364**). En cuanto a su significancia se observa que su correlación es 
estadísticamente significativa el bienestar psicológico y la resiliencia según sexo en 





























1. Brindar talleres psicológicos para fortalecer el bienestar psicológico y la resiliencia de 
los alumnos de dicha institución educativa para fomentar la salud mental y potenciar sus 
capacidades de transformar las situaciones difíciles en oportunidades. 
2. Se les recomienda a las autoridades de dicha institución educativa, tomar medidas que 
favorezcan el bienestar psicológico entre los estudiantes mediante un sistema de promoción 
del control de emociones y maneras adecuadas de interactuar entre pares y de esta manera 
poder incentivar y fortalecer sus lazos dentro del aula y en la vida cotidiana. 
3. Capacitar a los docentes a cargo de dicha población educativa acerca de los estilos de la 
resiliencia y el afrontamiento en las dificultades ya sea de índole personal, familiar y social 
como parte del proceso de relaciones interpersonales de sus alumnos para ayudarlos a 
desarrollar conductas adecuadas en múltiples situaciones que deban enfrentar. 
4. Trabajar con los padres de familia, mediante intervenciones profesionales para la 
capacitación de bienestar psicológico dentro de la familia, para mejorar o reforzar la 
dinámica familiar y de esta manera poder fortalecer los lazos dentro de la familia. 
5. Continuar realizando investigaciones asociadas al bienestar psicológico y la resiliencia, 
así como otras variables que puedan influir sobre ellas, pues los casos de bienestar 
psicológico en estudiantes son poco manifestados en las escuelas y por ello es necesario 
indagar más en el tema para corroborar cuan necesaria es el bienestar psicológico en los 
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A continuación, leerás algunas afirmaciones sobre cómo piensan, sienten o actúan las 
personas. Lee con atención y cuidado cada una de ellas. En cada frase, marca con una equis 
-X- la casilla correspondiente a la columna que mejor represente tu forma de reaccionar en 
cada situación, de acuerdo con el siguiente código. 
DA = De acuerdo 
NA-ND = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
ED = En desacuerdo 
 
Por favor, CONTESTA A TODAS LAS FRASES. No emplees demasiado tiempo en pensar 


































1. Creo que me hago a cargo de lo que digo o 
hago. 
   
2. Tengo amigos/as en quienes confiar.    
3. Creo que sé lo que quiero hacer con mi 
vida. 
   
4. En general estoy conforme con el cuerpo 
que tengo. 
   
5. Si algo me sale mal puede aceptarlo, 
admitirlo. 
   
6. Me importa pensar que haré en el futuro.    
7. Generalmente le caigo bien a la gente.    
8. Cuento con personas que me ayudan si lo 
necesito. 
   
9. Estoy bastante conforme con mi forma de 
ser. 
   
10. Si estoy molesto/a por algo soy capaz de 
pensar en cómo cambiarlo. 
   
11. Creo que en general me llevo bien con la 
gente. 




12. Soy una persona capaz de pensar en un 
proyecto para mi vida. 
   
13. Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar 
de mejorar. 






Escala de Resiliencia (ER)  Wagnild y Young  
(Novella 2002) 
 
Nombres y Apellidos: ___________________________________________Edad: 
_________  
Sexo: M - F 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que 
podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa 
que mejor describa tu opinión. 
 
ED = 1-3 
 




Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú 







1. Cuando planeo algo lo realizo. 1 2 3 4 5 6 7 
2. Generalmente me las arreglo de una 
manera u otra 
1 2 3 4 5 6 7 
3. Dependo más de mí mismo que de otras 
personas. 
1 2 3 4 5 6 7 
4. Es importante para mí mantenerme 
interesado en las cosas. 
1 2 3 4 5 6 7 
5. Puedo estar solo si tengo que hacerlo. 1 2 3 4 5 6 7 
6. Me siento orgulloso de haber logrado 
cosas en mi vida. 
1 2 3 4 5 6 7 
7. Usualmente veo las cosas a largo plazo. 1 2 3 4 5 6 7 
8. Soy amigo de mí mismo. 1 2 3 4 5 6 7 
9. Siento que puedo manejar vanas cosas al 
mismo tiempo. 
1 2 3 4 5 6 7 
10.  Soy decidida. 1 2 3 4 5 6 7 
11.  Rara vez me pregunto cuál es la 
finalidad de   
 todo. 
1 2 3 4 5 6 7 
12.  Tomo las cosas una por una. 1 2 3 4 5 6 7 
13.  Puedo enfrentar las dificultades porque 
las he experimentado anteriormente. 
1 2 3 4 5 6 7 





15.  Me mantengo interesado en las cosas. 
 
1 2 3 4 5 6 7 
16.  Por lo general, encuentro algo de qué 
reírme. 
1 2 3 4 5 6 7 
17.  El creer en mí mismo me permite 
atravesar tiempos difíciles. 
1 2 3 4 5 6 7 
18.  En una emergencia soy una persona en 
quien se puede confiar. 
1 2 3 4 5 6 7 
19.  Generalmente puedo ver una situación 
de varias maneras. 
1 2 3 4 5 6 7 
20.  Algunas veces me obligo a hacer cosas 
aunque no quiera. 
1 2 3 4 5 6 7 
21.  Mi vida tiene significado. 1 2 3 4 5 6 7 
22.  No me lamento de las cosas por las que 
no puedo hacer nada. 
1 2 3 4 5 6 7 
23.  Cuando estoy en una situación difícil 
generalmente encuentro una salida. 
1 2 3 4 5 6 7 
24.  Tengo la energía suficiente para hacer lo 
que debo hacer 
1 2 3 4 5 6 7 
25.  Acepto que hay personas a las que yo no 
les agrado. 






























 FICHA DE TAMIZAJE – VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO 
 
FECHA: ………………….. 
NOMBRE Y APELLIDO:……………….……………………………………………….………. 




Debido a que la violencia familiar es dañina para la salud de las personas, en todos los programas de salud 
estamos preguntando a los pacientes si actualmente están en esta situación para participar con ellas en la 
solución de su problema, por favor, conteste a éstas preguntas:  
 
                                                                                                                   Si                No   
¿Alguna vez un miembro de su familia    
   le insulta, golpea, chantajea u obliga 
   a tener relaciones sexuales?    
                             
   ¿Quién o quiénes?                                                       ………………………………….. 
                                                                                           ………………………………….. 
                                                                                           ………………………………….. 
 


















Extrema falta de 
confianza en sí 
mismo. 
 
Tristeza, depresión o 
angustia. 
 
  Retraimiento. 
 








lesión y hemorragia 
en zona genital. 
 
 Embarazo precoz. 
 
Abortos o amenazas 
de enfermedades de 
transmisión sexual.  
 
NEGLIGENCIA: 
Falta de peso o 
pobre patrón de 
conocimiento. 
 
 No vacunas o 






































Buen día estimado estudiante le invitamos a completar la siguiente información. 
Instrucciones: Te pedimos que contestes con la mayor sinceridad y rapidez posible a todas las 
preguntas que te hacemos en esta ficha. Recuerda que este no es un examen, y por lo tanto no 
hay respuestas correctas ni incorrectas, puedes responder con toda libertad.  
Mucha atención: Para cada una de las preguntas solo debe elegir una sola alternativa. 
Si tuviera alguna duda consúltela con su evaluador 
Use los espacios en blanco y marque con un aspa (X) para detallar la información (Solo 





Edad  Género  Tipo  de 
colegio 









Trabaja No trabaja 














Hijo único (  ) 
¿Qué hace en sus tiempos 
libres? 
Deporte Leo Uso 
internet 
Visito amig@s Veo T.V.  
Carrera que estudia      
Aula  Lugar de nacimiento  Lima (    ) 
Provincia(     
) 
Vive con  Padre ( )  - Madre ( ) Ambos 
padres (  )  Apoderado (   )  -   









Estudio piloto de bienestar psicológico (Validez y confiabilidad) 
Tabla 12 




















Confiabilidad de consistencia interna por alfa de cronbach, del piloto de la prueba de 
Bienestar psicológico 
 





























Estudio piloto de resilienica (Validez y confiabilidad) 
 
Tabla 14 



























Confiabilidad de consistencia interna por alfa de cronbach, del piloto de la prueba de 
Resiliencia 
 






































Baremos para el cuestionario de Bienestar Psicológico. 
 
  
Resiliencia D1 RES D2 RES D3 RES D4 RES D5 RES 
Bajo 
25 a 133 0 a 21 0 a 20  0 a 35  0 a 17 0 a 16  
Medio 
134 a 141 22 a 23 21 a 23  36 a 39 18 a 20 17 a 19  
Alto 
































Bajo 0 a 34 0 a 7  0 a 7  0-8 0-10 
Medio 35 a 38 8 a 9 8 a 9 9 11 a 12 








































































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Milagros del Pilar Fernández 
Silva, interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad 
me encuentro realizando una investigación sobre Bienestar Psicológico y resiliencia 
en alumnos de 4 y 5º de secundaria víctimas de violencia de una institución 
educativa publica emblemática de Huaral, 2018; y para ello quisiera contar con su 
valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: 
Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS) y la escala de Resiliencia. De aceptar 
participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos 
de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me 
explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Milagros del Pilar Fernández Silva                                                                             
                                                            ESTUDIANTE DE LA EAPPSICOLOGÍA 
                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       
______________________________________________________________ 
Yo………………………………………………………………………………………
……….. con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación Bienestar Psicológico y resiliencia en alumnos de 4 y 5º de secundaria 
víctimas de violencia de una institución educativa publica emblemática de 
Huaral,2018 de la señorita Milagros del Pilar Fernández Silva. 
 
Día: ..…../………/……. 
                                                                                                                                                                              
_______________________ 














































































































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: BIENESTAR PSICOLÓGICO Y RESILIENCIA EN ALUMNOS DE 4° Y 5° DE SECUNDARIA VICTIMAS DE 
VIOLENCIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA EMBLEMÁTICA DE HUARAL, 2018 
PROBLEMA 
GENERAL 
OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS 
GENERAL 
VARIABLES MARCO METODOLOGICO 
 
¿Cuál es la relación 
que existe entre el 
bienestar 
psicológico y la 
resiliencia en 
alumnos de cuarto y 
quinto de 
secundaria víctimas 




Huaral, 2018?  
Determinar la relación entre  el bienestar psicológico 
y la resiliencia en alumnos de cuarto y quinto de 
secundaria víctimas de violencia de una institución 





entre el bienestar 
psicológico y la 
resiliencia en 
estudiantes de 
cuarto y quinto 
de secundaria  
víctimas de 










TIPO DE INVESTIGACION: 
Descriptivo - correlacional 
DISEÑO DE 
INVESTIGACION: 
No experimental- transversal  
POBLACION 
Alumnos de cuarto y quinto año 
de secundaria de la institución 
educativa de Huaral 
 
MUESTRA 
276 alumnos del cuarto y quinto 
año de secundaria de un colegio 





Escala Bienestar Psicológico 
Bieps-A 
 
Escala de resiliencia de Wagnild y 
Young  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DIMENSIONES 
 
Describir los niveles de bienestar psicológico en 
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria víctimas 
de violencia de una institución educativa pública 
emblemática del distrito de Huaral, 2018. 
 
Describir los niveles de Resiliencia en estudiantes de 
cuarto y quinto de secundaria víctimas de violencia de 
una institución educativa pública emblemática del 
distrito de Huaral, 2018. 
 
Determinar la relación entre el bienestar psicológico y 
la resiliencia estudiantes de cuarto y quinto de 
secundaria víctimas de violencia de una institución 











Sentirse bien solo 










Determinar la relación entre el bienestar psicológico y 
la resiliencia estudiantes de cuarto y quinto de 
secundaria víctimas de violencia de una institución 

























































Anexo 19: Autorización de publicación de tesis en repositorio institucional UCV 
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